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IOWA C O A C H IN G  RECORDS
Sea- All Games Conf. Games
Year Coach sons w L T w L T
1889 None ................ 0 1 0 — mm
1890 None ................ 1 1 0 — — —
1891 None ................ 3 2 0 — —
1892 None ................ 3 2 1 — — —
1893 None ................ 3 4 0 — — —
1894 None ................ 4 4 1 — — —
1895 None ................ 2 5 0 — — —
1896 A. E. Bull............ i 7 1 1 — — —
1897 T. Wagonhurst . i 4 4 0 — — —
1898-01 A. A. Knipe. . . 4 24 7 4 2 3 1
1902 S. W. H o b b s . . . 1 5 4 0 0 3 0
1903-05 J. G. Chalmers 3 24 8 0 1 6 0
1906-08 M. Catlln ......... 3 7 10 0 1 3 0
1909 J. G. Griffith. . 1 2 4 1 0 1 0
1910-15 J. Hawley . . . . 6 24 18 0 8 II 0
1916-23 H. H. J o n e s . . . 8 42 17 0 21 12 0
1924-31 B. A. Ingwersen 8 33 27 4 11 20 4
1932-36 O. M. S o lem . . . 5 15 21 4 5 16 4
1937-38 Irl Tubbs .......... 2 2 13 1 1 8 1
1939-42) 
1946-49 \ E. N. Anderson. 8 35 33 2 21 24 2
1943-44 E. P. Madigan. . 2 2 13 1 0 10 1
1945 C. F. Crowe. . . 1 2 7 0 1 5 0
1950-51 L Raffensperger 2 5 10 3 2 9 1
1952-56 F. Evashevski . . 5 24 20 2 16 15 1
273 236 25 90 146 15
ALL-TIME CONFERENCE STANDINGS
Won Lost Tied Pet*
Michigan ............................ 176 69 9 .710
Ohio State ....................... 144 77 15 .642
Michigan S t a t e ................ 15 9 0 .625
Minnesota .......................... 158 107 23 .585
Chicago ............................ 123 103 14 .542
Illinois ................................. 153 149 21 .506
Wisconsin .......................... 136 136 31 .500
Purdue 109 149 23 .428
Northwestern ................... 115 174 18 .400
Iowa . . 90 147 15 .387
Indiana .............................. 73 169 18 .315
♦Ties counted half-game won, half-gams lost.
BIG TEN - PACIFIC COAST‘ IN ROSE BOWL
1902--Michigan . . . . 49 Stanford . . . . 0
1921--California . . . 28 Ohio State . . . 0
1947--I l l inois ........................ 45 U C L A ........................ 14
1948--Michigan . . . . 49 Southern California . 0
1949--Northwestern . . 20 California . . . . 14
1950--O hio  State . . . 17 California . . . . 14
1951--Michigan . . . . 14 California . . . . 6
1952--I l l inois ........................ 40 Stanford . . . . 7
1953--Southern California 7 Wisconsin . . . . 0
1954— Michigan State . . 28 U C L A ........................ 20
1955--Ohio State . . . 20 Southern California . 7
1956--Michigan State . . 17 U C L A ........................ 14
1957-- I o w a ........................ 35 Oregon State . . . 19
ALL TIME RECORD
1889
0 Grinnell ........................24
Won 0 Lost I Tied 0
1890
6 Grinnell ............ .........  14
91 Iowa Wesleyan . ......... 0
97 14
Won 1 Lost 1 Tied 0
64
189 1
Cornell .............. ..........  6
4 Minnesota ...................  42
4 Grinnell ............ ..........  6
22 Nebraska ..........
18 Kansas ................
777
Won 3 Lost 2
68
Tied 0
48
1 8 9 2
Coe ...................
44 Knox ..................
4 Kansas ..............
0 Missouri ............ ..........  22
18 Grinnell ............. .........  12
10 Nebraska ...................  10
124
Won 3 Lost 2
68
Tied 1
189 3
56 Coe .....................0 Denver A.C.......... ....... 58
32 Luther ................ .......  0
24 Kansas ................
14 Grinnell ..............
34 Missouri ............ ....... 12
18 Nebraska .......... ....... 20
178" 161
Won 3 Lost 4 Tied 0
8
1 8 9 4
Iowa State ....... ......... 16
60 Cornell ..............
34 Augustana ....... ..........  0
18 Chicago ............
0 Wisconsin ...................  44
14 Kansas ..............
6 Grinnell ............
6 Missouri ............ ............ 32
0 Nebraska .........
146
Won 4 Lost 4
158 
Tied 1
1895
0 Doane ................
28 Parsons ..............
0 Iowa State ....... ......... 24
0 Kansas ..............
0 Missouri ............
14 Penn .................
0 Nebraska ......... .........  6
42
Won 2 Lost 5
140 
Tied 0
1896
32 Drake ............................. 0
0 Chicago ......................... 6
6 Kansas ...........................  0
27 Wilton ..........................  0
12 Missouri .........................  0
34 Des Moines YMCA....... 0
6 Nebraska .......................  0
15 Grinnell ........................... 6
0 Nebraska .....................  0
732 12
Won 7 Lost I Tied I
1897
12 Northwestern ..............  6
0 P. and S........................ 14
0 Kansas ......................... 56
0 Iowa State .................. 6
16 Drake ..........................  0
16 Grinnell ....................... 12
0 Nebraska .....................  6
22 Wilton ........................  4
66 104
Won 4 Lost 4 Tied 0
189 8
0 Knox ............................ 0
0 Chicago ......................  36
5 Drake .......................... 18
23 Upper Iowa ...............  5
11 Rush ............................. 15
5 Iowa Teachers ............ II
5 Grinnell ........................ 5
12 Simpson .......................  0
6 Nebraska ...................... 5
67 95
Won 3 Lost 4 Tied 2
1899
22 Iowa Teachers .............  0
5 Chicago .......................  5
35 Penn .............................  0
17 Rush .............................  0
5 Iowa State ..................... 0
30 Nebraska ......................  0
16 Grinnell ........................ 0
33 Knox .............................  0
58 Illinois .......................... 0
221 ”5
Won 8 Lost 0 Tied I
1900
First year as a member of 
Western Conference.
57 Upper Iowa .................  0
68 Iowa Teachers .............  0
47 Simpson .......................... 0
26 Drake ...........................  0
17 Chicago ..........................0
28 Michigan ......................  5
63 Grinnell ..........................2
5 Northwestern ...............  5
ï ï 7  12
Won 7 Lost 0 Tied I
(Shared Western Conference 
Championship with Minnesota)
190 1
11 Coe ..............................  0
16 Iowa Teachers ............. 0
6 Drake ............................  5
12 Iowa State ..................  0
0 Minnesota ...................  16
23 Knox ............................  6
0 Illinois ........................... 27
17 Grinnell ........................ II
0 Michigan ........................50
85 115
Won 6 Lost 3 Tied 0
1902
26 Iowa Teachers ............  5
12 Drake ..........................  0
10 Simpson ......................  0
0 Minnesota ..................... 34
12 Iowa State .................  6
0 Michigan ......................107
61 Washington (St. L.). . .  0
0 Missouri ....................... 6
0 Illinois ...........................80
777 238
Won 5 Lost 4 Tied 0
1903
6 Cornell ........................  0
16 Coe ............................. 0
29 Iowa Teachers ............  0
22 Drake .......................... 6
0 Minnesota ..................... 75
17 Grinnell ........................ 0
6 Nebraska ..................... 17
35 Simpson ......................  2
16 Missouri .....................  0
12 Illinois ........................  0
12 Washington (St. L.). . .  2
171 102
Won 9 Lost 2 Tied 0
1904
17 Coe .............................. 0
33 Augustana ................. 2
88 Cornell ........................  0
17 Drake ..........................  0
0 Chicago ......................  39
10 Iowa State .................. 6
11 Iowa Teachers ............. 5
12 Nebraska ....................  17
69 Grinnell ......................  0
0 Illinois ........................  29
0 Minnesota ...................  II
257 109
Won 7 Lost 4 Tied 0
1905
27 Coe .............................  0
40 Monmouth .................... 0
0 Chicago ....................  42
0 Minnesota ..................  39
41 Iowa Teachers ............. 5
46 Grinnell ......................  0
72 Des Moines ...............  0
44 Drake .........................  0
8 Iowa State ...............  0
31 St. Louis ....................  0
309 86
Won 8 Lost 2 Tied 0
ALL TIME RECORD
24
iq
19  0 6
Missouri .............
Co© > .............
.........  4
..........  121 9
4 Wisconsin ......... ..........  18
0 Iowa State ....... .........  2
0 St. Louis ........... ..........  39
43 75
Won 2 Lost 3 Tied 0
1 9 0 7
21 Missouri .............
5 Wisconsin .........
25 Illinois .............. ........... 12
14 Iowa State ....... ........... 20
25 ........... 4
90 48
Won 3 Lost 2 Tied 0
1 9 0 8
9? Co© ...................................................... 0
5 Missouri .....................  10
16 Morningside ----
8 Nebraska ......... ........... II
0 Illinois .............. ........... 22
6 Drake ................ ..........  12
5 Kansas .............. ........... 10
132 65
Woni 2 Lost 5 Tied 0
1 9 0 9
0 Minnesota .................... 41
3 Cornell .............. ....................... 0
6 Nebraska ......... A Afe
12 Missouri ...........
14 Drake ........................... 17
16 Iowa State ....... ....................... 0
7 Kansas ...................................................... 20
58 97
Won 2 Lost 4 Tied 1
19  10
12 Morningside — .......................  0
5 Northwestern . . . ....................... 10
0 Missouri .............
16 Purdue ............. .. .......................  0
2 Iowa State ....... ........... 0
21 Drake ............... ........... 0
38 Washington (St. L.).. .  0
94 15
Won 5 Lost 2 Tied 0
19 11
II Morningside ....................... 5
0 Cornell ...............................
6 Minnesota ................... ....................... 24
0 Wisconsin ................... ....................... 12
II Purdue .............................. ....................... 0
0 Iowa State ....................................... 9
6 Northwestern . . . ....................... 0
34 53
Won 3 Lost 4 Tied 0
19  12
35 Iowa Teachers . . ....................... 7
31 Cornell .....................................................  0
14 Chicago ....................... ......................  34
7 Minnesota .................... ...................  56
13 Indiana ........................... ...................  6
20 Iowa S t a t e .................... ...................  7
10 Wisconsin ....................
ño" 138
Won 4 Lost 3 Tied 0
19 13
45 Iowa Teachers ............ 3
76 Grinnell ......................  0
6 Chicago ....................  23
60 Indiana ........................  0
78 Northwestern .............. 6
45 Iowa State .................  7
0 Nebraska ..................... 12
310 51
Won 5 Lost 2 Tied 0
19 14
95 Iowa Teachers ............  0
49 Cornell ........................  0
0 Chicago ......................  7
0 Minnesota ...................
27 Northwestern .............. 0
26 Iowa State .................  6
7 Nebraska ...................  16
204 36
Won 4 Lost 3 Tied 0
19 15
33 Cornell ....................... 0
17 Morningside .............. 6
9 Northwestern .............. 6
13 Minnesota .................  51
13 Purdue ........................  19
0 Iowa State .................  16
7 Nebraska .....................  51
92 149
Won 3 Lost 4 Tied 0
19 16
31 Cornell ........................  6
17 Grinnell ......................  7
24 Purdue ........................  6
0 Minnesota ................... 67
13 Northwestern .............. 20
19 Iowa State .................  16
17 Nebraska ...................  34
121 . 156
Won 4 Lost 3 Tied 0
19 17
22 Cornell ....................... 13
0 Nebraska ...................  47
0 Grinnell ....................... 10
0 Wisconsin ...................  20
14 Great Lakes ................ 23
35 South Dakota .............. 0
14 Northwestern ................ 25
6 Iowa State .................. 3
91 . T7T
Won 3 Lost 5 Tied 0
19 18
0 Great Lakes ...............  10
12 Nebraska ..................... 0
27 Coe .............................. 0
34 Cornell ........................
0 Illinois ........................  19
6 Minnesota ...................  0
21 Iowa State .................  0
23 Northwestern .............  7
123 36
Won 6 Lost 2 Tied 0
19  19
18 Nebraska ................... 0
7 Illinois .......................... 9
9 Minnesota ....................  6
26 South Dakota ............ 13
14 Northwestern .............. 7
6 Chicago ..................... 9
10 Iowa Stale ....................  0
90 44
Won 5 Lost 2 Tied 0
1 9 2 0
14 Indiana ........................  7
63 Corneli ......................  0
3 Illinois ........................  20
0 Chicago ....................  10
20 Northwestern .............  0
28 Minnesota ................... 7
14 Iowa State .................  10
142 54
Won 5 Lost 2 Tied 0
1 9 2  1
52 Knox ............................ 14
10 Notre Dame ..............
14 Illinois ........................  2
13 Purdue .........................  6
41 Minnesota ....................
41 Indiana .......................  0
14 Northwestern ............... 0
185 . 36
Won 7 Lost 0 Tied 0
(Western Conference 
Champions)
1 9 2 2
61 Knox ............................  0
6 Yale .............................  0
8 Illinois .........................  7
56 Purdue .........................  0
28 Minnesota ...................  14
12 Ohio State ..................  9
37 Northwestern ..............  3
208 33
Won 7 Lost 0 Tied 0
(Shared Western Conference
chanjpionship with Michigan)
1 9 2 3
44 Knox ............................
20 Oklahoma A & M.......  0
7 Purdue .........................  0
20 Ohio State ..................  0
6 Illinois .........................  9
3 Michigan ...................  9
7 Minnesota ...................... 20
17 Northwestern ..............  14
124 55
Won 5 Lost 3 Tied 0
I 9 2 4
43 SE Okla. Teachers......  0
0 Ohio State .................  0
13 Lawrence ......................  5
13 Minnesota ...................  0
0 Illinois ........................  36
7 Butler ..........................  0
21 Wisconsin ....................  7
9 Michigan ....................  2
106 50
Won 6 Lost I Tied I
ALL TIME RECORD
1 9 2  5
25 Arkansas ......................  0
41 St. Louis .....................  0
12 Illinois .........................  10
15 Ohio State .................. 0
28 Wabash ....................... 7
0 Wisconsin ...................  6
0 Minnesota ...................  33
0 Southern California . .  18
121 74
Won 5 Lost 3 Tied 0
1 9 2  6
24 Colorado Teachers . . .  0
40 North Dakota ............  7
6 Illinois ......................... 13
6 Ohio State ....................23
21 Carroll ......................... 0
0 Minnesota ...................  41
18 Wisconsin ...................... 20
6 Northwestern ..............  13
113 117
Won 3 Lost 5 Tied 0
1 9 2  7
32 Monmouth .................. 6
6 Ohio State ..................  13
38 Wabash .......................  0
0 Minnesota .....................38
15 Denver .........................  0
0 Illinois ........................  14
16 Wisconsin ....................  0
0 Northwestern .............  12
Ì07 83
Won 4 Lost 4 Tied 0
1 9 2  8
26 Monmouth ..................  0
13 Chicago ...................... 0
61 Ripon .........................  6
7 Minnesota ....................  6
19 South Dakota ............... 0
14 Ohio State ..................  7
0 Wisconsin ................... 13
7 Michigan ................... 10
Ì47 42
Won 6 Lost 2 Tied 0
1 9 2 9
46 Carroll ........................  0
46 Monmouth .................  0
6 Ohio State ..................  7
7 Illinois .........................  7
14 Wisconsin ................... 0
9 Minnesota ...................  7
0 Purdue ........................  7
0 Michigan ..................... 0
128 28
Won 4 Lost 2 Tied 2
1 9 3 0
38 Bradley Tech ..............  12
0 Oklahoma A & M....... 6
12 Centenary ...................  19
0 Purdue ........................  20
Detroit .........................  3
0 Marquette ...................  7
19 Penn State .................. 0
• 2 Nebraska .....................  7
88 7 4
Won 4 Lost 4 Tied 0
1 9 3  1
0 Pittsburgh ..................  20
0 Texas A & M...............  29
0 Indiana ........................ 0
0 Minnesota ................... 34
7 Geo. Washington . . . .  0
0 Nebraska ..................... 7
0 Purdue ........................ 22
0 Northwestern .............  19
7 131
Won I Lost 6 Tied I
1 9 3 2
31 Bradley Tech .............  7
0 Wisconsin ..................  34
0 Indiana ........................ 12
6 Minnesota ................... 21
6 Geo. Washington ___ 21
13 Nebraska ....................  14
0 Purdue ........................ 18
6 Northwestern ............... 44
62 777
Won I Lost 7 Tied 0
1 9 3 3
7 Northwestern ............... 0
38 Bradley Tech .............  0
26 Wisconsin ....................  7
7 Minnesota ................... 19
27 Iowa State ..................  7
6 Michigan ..................... 10
14 Purdue .........................  6
6 Nebraska ....................  7
131 56
Won 5 Lost 3 Tied 0
1 9 3 4
34 South Dakota ...........  0
20 Northwestern .............  7
13 Nebraska ...................... 14
6 Iowa State ................. 31
12 Minnesota ................... 48
0 Indiana ........................ 0
6 Purdue .........................  13
7 Ohio State .................... 40
98 153
Won 2 Lost 5 Tied I
1 9 3 5
26 Bradley Tech .............. 0
47 South Dakota .............  2
12 Colgate ......................  6
19 Illinois ........................  0
6 Indiana ......................  6
6 Minnesota ......................13
6 Purdue ............................12
0 Northwestern .............  0
122 ~39
Won 4 Lost 2 Tied 2
1 9 3 6
14 Carleton ...................... 0
7 Northwestern ............... 18
33 South Dakota ............  7
0 Illinois ........................  0
6 Indiana ......................  13
0 M’nnesota ...................  52
0 Purdue ........................  13
25 Temple ........................  0
85 103
V/on 3 Lost 4 Tied I
193 70
14
6
601000
Washington (Seattle).. 14
Bradley Tech ............... 0
Wisconsin ....................  13
Michigan ......................  7
Purdue .........................  |3
Minnesota ............... 35
Indiana ..............................3
Nebraska ...................... 28
36
Won I
120
Lost 7 Tied 0
3
13
27000
30
193 8
U.C.L.A. 27
Wisconsin .....................  31
Chicago .......................  14
Coléjate ......................... ¡4
Purdue .........................  0
Minnesota ...................... 28
Indiana .........................  7
Nebraska .......................  |4
44 135
Won I Lost 6 Tied I
1939
41 South Dakota .............  0
32 Indiana .............  29
7 Michigan ................ . ’ ’ 27
19 Wisconsin ..................  13
4 Purdue ........................’ 0
7 Notre Dame ............. | 6
13 Minnesota ................... 9
7 Northwestern ............. ! 7
Î3Ô 7
Won 6 Lost I Tied I
1940
46 South Dakota .............  0
30 Wisconsin ..................  12
6 Indiana ......................  10
6 Minnesota ................... 34
6 Purdue .......................... 21
6 Nebraska ........................ 14
7 Notre Dame ................  0
18 Illinois ........................ 7
ÏÏ5 98
Won 4 Lost 4 Tied 0
194 1
25 Drake .........................  8
0 Michigan ..................  6
0 Wisconsin .................... 23
6 Purdue ........................ 7
13 Indiana ......................  7
21 Illinois ........................ 0
13 Minnesota ..................  34
13 Nebraska ................... 14
91 99
Won 3 Lost 5 Tied 0
ALL TIME RECORD
1942
26 Washington U...............  7
27 Nebraska ......................  0
0 Great Lakes ..................25
33 Camp Grant .............. 16
7 Illinois ........................  12
14 Indiana ..........................13
13 Purdue ..........................
6 Wisconsin ....................  0
7 Minnesota ....................  27
14 Michigan ....................  28
147 *35
Won 6 Lost 4 Tied 0
1943
7 Great Lakes .................. 21
5 Wisconsin ...................  7
0 Iowa Preflight ...............25
7 Indiana .......................  7
7 Purdue .........................  28
10 Illinois .........................  19
14 Minnesota .................... 33
33 Nebraska .....................  13
83 "¡53
Won I Lost 6 Tied I
I 9 4 4
0 Ohio State ....................34
6 Illinois .......................... 40
7 Purdue .......................... 26
0 Indiana ......................... 32
27 Nebraska ...................  6
7 Wisconsin ...................  26
0 Minnesota ...................  46
6 Iowa Pre-flight .............30
53 240
Won I Lost 7 Tied 0
1945
14 Bergstrom AAF .........  13
0 Ohio State ....................42
0 Purdue ......................... 40
20 Indiana .......................  52
0 Notre Dame ..............  56
7 Wisconsin ...................  27
7 Illinois ........................... 48
20 Minnesota ...................  19
6 Nebraska ...................  13
74 310
Won 2 Lost 7 Tied 0
1947
59 North Dakota State. . .  0 
7 U C L A. ......................  22
12 Illinois .......................... 35
27 Indiana ....................... 14
13 Ohio State ..................  13
0 Notre Dame ................ 21
0 Purdue ......................... 21
14 Wisconsin ....................  46
13 Minnesota ...................  7
145 179
Won 3 Lost 5 Tied I
1948
14 Marquette ................... 12
0 Indiana ......................  7
14 Ohio State .................  7
13 Purdue ........................  20
12 Notre Dame ................27
19 Wisconsin ................... 13
0 Illinois ........................  14
21 Minnesota ................... 28
34 Boston Univ ...............  14
127 142
Won 4 Lost 5 Tied 0
1949
25 UCLA .............................41
21 Purdue ......................... 7
14 Illinois .........................  20
35 Indiana .......................  9
28 Northwestern ..............  21
34 Oregon ......................... 31
7 Minnesota .................... 55
13 Wisconsin ...................  35
7 Notre Dame ................  28
184 247
Won 4 Lost 5 Tied 0
1950
20 So. Cal..........................  14
7 Indiana .......................... 20
0 Wisconsin ................... 14
33 Purdue ........................  21
21 Ohio State ..................  83
13 Minnesota ....................  0
7 Illinois ........................  21
14 Notre Dame ................  14
6 Miami (Fla.) ............ 14
121 201
Won 3 Lost 5 Tied I
1952
14 Pittsburgh ...................  26
13 Indiana .......................... 20
14 Purdue .......................... 41
13 Wisconsin ..................... 42
8 Ohio State .................  0
7 Minnesota ...................  17
13 Illinois ......................... 33
39 Northwestern ............  14
0 Notre Dame ................ 27
121 220
Won 2 Lost 7 Tied 0
1953
7 Mich. State ...................21
54 Wash. State ................  12
13 Michigan ....................  14
21 Wyoming ...................  7
19 Indiana .......................  13
6 Wisconsin ...................... 10
26 Purdue .........................  0
27 Minnesota ....................  0
14 Notre Dame ............... 14
187 91
Won 5 Lost 3 Tied I
1954
14 Mich. State ...............  10
48 Montana ....................  6
13 Michigan ....................  14
14 Ohio State .................... 20
27 Indiana ......................  14
13 Wisconsin ..................  7
25 Purdue ........................ 14
20 Minnesota ..................  22
18 Notre Dame .............  34
192 141
Won 5 Lost 4 Tied 0
1955
28 Kansas State .............  7
14 Wisconsin ................... 37
20 Indiana ......................  6
20 Purdue .........................  20
13 UCLA ...........................  33
21 Michigan ....................  33
26 Minnesota ................... 0
10 Ohio State ................. 20
14 Notre Dame ................  17
166 173
Won 3 Lost 5 Tied I
1956
1946 195 1 27 Indiana ........... ........... 0
39. North Dakota State. . .  0 16 Kansas State .. ........... 0 14 Oregon State ........... 13
16 Purdue ......... .............  0 30 Purdue ........... ...........  34 13 Wisconsin ....... ........... 7
7 Michigan __ ................ 14 34 Pittsburgh ....... ..........  17 34 Hawaii ..............
21 Nebraska ..............  7 0 Michigan ......... ........... 21 21 Purdue ............ . m mm
13 Indiana ...... .............  0 21 Ohio State ...... .........  47 14 Michigan ........ .
6 Notre Dame ................41 20 Minnesota .................  20 7 Minnesota ...... .
0 Illinois ........ .............  7 13 Illinois ......................  40 6 Ohio State ......
21 Wisconsin ... .............  7 7 Wisconsin ........ .........  34 48 Notre Dame . . .........  8
6 Minnesota __.............  16 20 Notre Dame . . . . ......... 20 35 Oregon State ............ 19
129 92 ïïT 233 219 84
Won 5 Lost 4 Tied 0 Won 2 Lost 5 Tied 2 Won 9 Lost 1 Tied 0
1948
Michigan
Northwestern
Minnesota
Ohio State
Indiana
Iowa
Purdue
Illinois
Wisconsin
w . L. T. P a . Pts. O. Pts. 1953 w . L. T. P a . Pts. O. Pts.
6 0 0 1.000 190 37 Illinois 5 1 0 .833 154 78
5 1 0 .833 97 65 Michigan State 5 1 0 .833 131 50
5 2 0 .714 144 81 Wisconsin 4 1 1 .750 146 86
3 3 0 .500 102 87 Ohio State 4 3 0 .571 137 1392 4 0 .333 49 147 Minnesota 3 3 1 .500 108 1292 4 0
.333 67 89 Iowa 3 3 0 .500 98 582 4 0
.333 72 118 Michigan 3 3 0 .500 63 802 5 0 .286 74 114 Purdue 2 4 0 .333 61 961 5 0 .167 79 136 Indiana 1 5 0 .167 77 166
Northwestern 0 6 0 .000 71 164
io«;¿
SUPERINTENDENT
STATE HISTORICAL SOCIETY OF IOWA 
IOWA CITY, IOWA
I want to become a member of the State Historical Society of 
Iowa. I understand I will receive a monthly magazine ( The Palimpsest), 
a quarterly magazine (Iowa Journal of History), and at least one bound 
volume a year, and that from time to time there will be issues on sports 
in Iowa.
Begin my membership with the October Palimpsest on Uni­
versity Football Through the Years,
I enclose herewith $3.00 in payment of my initial dues.
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1948 w. L. T. P a . Pts. O. Pts.
Michigan 6 0 0 1.000 190 37
Northwestern 5 1 0
.833 97 65Minnesota 5 2 0 .714 144 81
Ohio State 3 3 0 .500 102 87Indiana 2 4 0
.333 49 147Iowa 2 4 0
.333 67 89Purdue 2 4 0
.333 72 118
Illinois 2 5 0 .286 74 114
Wisconsin 1 5 0 .167 79 136
1949
Ohio State 4 1 1 .750 128 65Michigan 4 1 1 .750 94 54Minnesota 4 2 0 .667 131 47Wisconsin 3 2 1 .583 98 81Illinois 3 3 1 .500 109 93Iowa 3 3 0 .500 118 147Northwestern 3 4 0
.429 01 120Purdue 2 4 0
.333 52 93Indiana 0 6 0 .000 57 178
1950
Michigan 4 1 1 .750 96 60Ohio State 5 2 0 .714 218 72Wisconsin 5 2 0 .714 109 71Illinois 4 2 0 .667 75 35Northwestern 3 3 0 .500 82 107Iowa 2 4 0 .333 81 159Minnesota 1 4 1 .250 40 109Purdue 1 4 0 .200 69 112Indiana 1 4 0 .200 41 86Michigan State — — —
1951
Illinois 5 0 1 .917 85 23Purdue 4 1 0 .800 116 101
Wisconsin 5 1 1 .786 158 40
Michigan 4 2 0 .667 115 54
Ohio State 2 2 2 .500 66 66
Northwestern 2 4 0 .333 41 89Minnesota 1 4 1 .250 89 158Indiana 1 5 0 .167 73 107Iowa 0 5 1 .083 91 196Michigan State — — — —
1952
Wisconsin 4 1 1 .750 158 97
Purdue 4 1 1 .750 147 91Ohio State 5 2 0 .714 148 91Michigan 4 2 0 .667 138 86
Minnesota 3 1 2 .667 92 96
Illinois 2 5 0 .286 113 154
Northwestern 2 5 0 .286 146 201Iowa 2 5 0 .286 107 167Indiana 1 5 0 .167 89 155Michigan State — — —
1953 W. L. T. Pet. Pts. O. Pts.
Illinois 5 1 0 .833 154 78
Michigan State 5 1 0 .833 131 50
Wisconsin 4 1 1 .750 146 86
Ohio State 4 3 0 .571 137 139
Minnesota 3 3 1 .500 108 129
Iowa 3 3 0 .500 98 58
Michigan 3 3 0 .500 63 80
Purdue 2 4 0 .333 61 96
Indiana 1 5 0 .167 77 166
Northwestern 0 6 0 .000 71 164
1954
Ohio State 7 0 0 1.000 184 55
Wisconsin 5 2 0 .714 135 77
Michigan 5 2 0 .714 118 61
Minnesota 4 2 0 .667 86 107
Iowa 4 3 0 .571 126 101
Purdue 3 3 0 .500 94 107
Indiana 2 4 0 .333 62 111
Mich. State 1 5 0 .167 64 113
Northwestern 1 5 0 .167 60 102
Illinois 0 6 0 .000 55 148
1955
Ohio State 6 0 0 1.000 159 51Michigan State 5 1 0 .8*3 144 48
Michigan 5 2 0 .714 111 85
Purdue 4 2 1 .643 92 74
Illinois 3 3 1 .500 89 101Wisconsin 3 4 0 .429 123 119Iow’a 2 3 1 .417 111 116
Minnesota 2 5 0 .286 85 123
Indiana 1 5 0 .167 56 110
Northwestern 0 6 1 .071 52 195
1956
Iowa 5 1 0 .833 88 44
Michigan 5 2 0 .714 143 96
Minnesota 4 1 2 .714 84 67
Michigan State 4 2 0 .66 7 133 49Ohio State 4 2 0 .667 88 47
Northwestern 3 3 1 .500 80 79Purdue 1 4 2 .286 95 101
Illinois 1 4 2 .286 79 106Wisconsin 0 4 3 .214 46 116Indiana 1 5 0 .167 85 216
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